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社会科授業改善の視点
大 橋 忠 正
A Study on Class Improvement in Social Studies Class
Tadamasa OHASHI
Abstract
Three points can be enumerated as a viewpoint of the social studies class improvement. The first is
preparation of the scientific element that the attainment target, the content of study, and the study method in
the syllabus book have. The second is execution of experiment class based on the best syllabusbook. The
third is an introduction of the evaluation by the social studies class communications analysis. The above-
mentioned theoretical hypothesis is verified by two experiment class.
Key words
Scientific syllabus, Execution of experiment class, Analysis of communication in social studies class, Un-
derstanding of children in social studies class.









































































































































１２ 大 橋 忠 正
低 位 中 位 高 位
Ａ１の授業 １６（６） ４０（２４） ６７（３７）





































１３A Study on Class Improvement in Social Studies Class
図１ 学習指導過程の分析波型図
１４ 大 橋 忠 正
１５A Study on Class Improvement in Social Studies Class
Ａ１「江ノ口川」
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
名称 場所 時 数 状態 目的 機能 理由 推論 関連 結論 計 ダブリ Ｘ 実質
導
入
発問 ４ ２ ４ ２ ４ １６ ５ １１
発言 ３ １ ６ ２ ３ １５ １５
展
開
発問 １ ２ １１ ９ ２ ２ ２７ １ ２ ２５
発言 １ ２ １２ １ １９ ２ ３ ４０ ３ ４３
結
末
発問 ２ １ １ ４ ８ ８
発言 ４ ７ ６ １７ １７
計
発問 １ ４ ２ ２ １７ ０ ０ １１ ７ ３ ４ ５１
発言 １ ３ １ ２ ２２ １ ０ ２１ １２ ３ ６ ７２
合 計 ２ ７ ３ ４ ３９ １ ０ ３２ １９ ６ １０ １２３
Ａ２「高知市の下水道と人々のくらし」
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
名称 場所 時 数 状態 目的 機能 理由 推論 関連 結論 計 ダブリ Ｘ 実質
導
入
発問 ６ ３ ６ ３ １８ ２ ０ １６
発言 ６ ４ ２ ８ １ ２１ ２１
展
開
発問 １ ４ ５ １２ ５ ７ ２ ３６ ３ ３３
発言 ３ ４ ４ １０ ４ １４ １ ４０ ４０
結
末
発問 ４ ４ １ ５
発言 ６ ６ ６
計
発問 ７ ７ ０ ５ １８ ０ ０ ５ １０ ２ ４ ５８
発言 ９ ８ ０ ６ １８ ０ ０ ４ １５ １ ６ ６７
合 計 １６ １５ ０ １１ ３６ ０ ０ ９ ２５ ３ １０ １２５
Ａ１「江ノ口川」
カテゴリー
導 入 展 開 終 末 計
合計
発問 発言 発問 発言 発問 発言 発問 発言
低 位 ６ ４ ３ ３ ０ ０ ９ ７ １６
中 位 ４ ６ １１ １３ ２ ４ １７ ２３ ４０
高 位 ６ ５ １３ ２４ ６ １３ ２５ ４２ ６７
計 １６ １５ ２７ ４０ ８ １７ ５１ ７２ １２３
Ａ２「高知市の下水道と人々のくらし」
カテゴリー
導 入 展 開 終 末 計
合計
発問 発言 発問 発言 発問 発言 発問 発言
低 位 ９ １２ １０ １１ ０ ０ １９ ２３ ４２
中 位 ６ ８ １２ １０ ０ ０ １８ １８ ３６
高 位 ３ １ １４ １９ ４ ６ ２１ ２６ ４７
計 １８ ２１ ３６ ４０ ４ ６ ５８ ６７ １２５
表１ 時系列による学習活動分析表
表２ 学習カテゴリーのまとめ



















１．下水・ゴミの種類 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（１）家庭排水 ０ ０ １５ ２１ ２ ３ １７ ２４ ４１ ０ ０ ８ ９ ０ １ ８ １０ １８
（２）し尿 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（３）産業廃水 ３ ３ ４ ３ １ ０ ８ ６ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（４）雨水 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（５）ゴミ・ヘドロなど ０ ０ ５ １０ ２ ７ ７ １７ ２４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２．トイレの種類・分布 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １ ０ ０ １ ０ ３ １ ４
（１）汲み取りトイレ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５ ５ ２ ４ ０ １ ７ １０ １７
（２）浄化槽つき水洗トイレ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ６ ２ ５ ０ １ ８ １２ ２０
（３）浄化槽なし水洗トイレ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８ ９ １０ ８ １ ２ １９ １９ ３８
３．下水の行方 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（１）下水道を通るもの ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ １ ０ １ ４ ２ ５
（２）下水道を通らないもの ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５ ５ ０ １ ５ ６ １１
４．下水処理場・下水道管 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（１）位置，場所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ７ １ ２ ５ ９ １４
（２）処理地区，未処理地区 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ３ ４ ３ ５ ８
（３）機能 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２ ５ ４ ０ １ ６ ７ １３
（４）経費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ ０ １ ２ ３ ５
５．下水処理の願いと対策 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（１）下水を出す人々 ０ ０ ３ ７ ４ ３ ７ １０ １７ ０ ０ ２ ４ ０ １ ２ ５ ７
（２）下水を処理する人々 ０ ０ ０ ０ ２ ０ ２ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １
（３）下水を処理する公共団体（高知市） ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ １ ０ １ １ ２ １ ３
６．地域の環境 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（１）集落分布 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ ２
（２）川・海（水状況） １３ １２ ７ １１ ２ ５ ２２ ２８ ５０ ０ ０ ４ ４ ０ １ ４ ５ ９
（３）下水の再利用 ０ ０ ０ ０ ２ ４ ２ ４ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
カテゴリー１～６までの合計 １６ １５ ３４ ５２ １６ ２２ ６６ ８９ １５５ ２４ ２５ ４９ ５３ ７ １８ ８０ ９６ １７６
その他
Ｔ：時間意識 ４ ４ ２ １ ０ ０ ６ ５ １１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
Ｖ：価値意識 ３ ０ ３ １０ ５ １３ １１ ２３ ３４ ０ ０ ０ ０ １ ２ １ ２ ３
Ｘ：授業進行 ０ ０ ２ ３ ０ ０ ２ ３ ４ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １
カテゴリー全合計 ２３ １９ ４１ ６６ ２１ ３５ ８５１２０ ２０５ ２４ ２５ ４９ ５３ ９ ２０ ８２ ９８ １８０
表３ 社会的用語使用の状況
１７A Study on Class Improvement in Social Studies Class
表４ 社会科的用語使用の範囲と頻度の分析
Ａ１の授業
社会科的用語 導入 展開 終末
発問 発言 発問 発言 発問 発言
カテゴリーの数（範囲） ２ ２ ５ ５ ８ ５
同一カテゴリーの最高頻度数 １３ １２ １５ ２１ ４ ７
Ａ２の授業
社会科的用語 導入 展開 終末
発問 発言 発問 発言 発問 発言
カテゴリーの数（範囲） ７ ７ １３ １２ ５ １３
同一カテゴリーの最高頻度数 ８ ９ １０ ９ ３ ４
発 問 発 言 合 計
Ａ１の授業 １１ ２３ ３４































































１９A Study on Class Improvement in Social Studies Class

















































































































































































































































意識名称 場所 時 数量 状態 目的 機能 理由 推論 関連 結論
１ 課題確認
２ 千枚田の保存 １ １ １ １ ３ １ ２ ３ ２ １ １６ ３ ２
３ 医療福祉交流
（１）高齢者（２）医療 １ １ １ ２ １ １ ５ １ １３ １
（３）福祉 （４）交流 １ ４ ３ １ １ １ １１ ２ １










低 位 ４ ５ １ １０
中 位 ６ ７ ７ ２０
高 位 ６ １ ３ １０
計 １６ １３ １１ ４０
































































項 目 記述数 価値意識 主 な 記 述 例
１ 課題確認 ７ 人口が少ない，高齢者が多い，過疎地域





（４）交流活動 ２０ ８ 高齢者も楽しむ人生，僕の晩年はＹ町で住みたい。
４ 学習のまとめ ６ ２ 今後全ての人が安心して暮らせないといけない。




































































































２７A Study on Class Improvement in Social Studies Class
